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La presente investigación tuvo como propósito relacionar la percepción de satisfacción 
con el grado de instrucción de madres con la atención a sus hijos, área de Neonatología 




Se diseñó un estudio descriptivo de corte transversal bajo el enfoque cuantitativo. La 
población incluyó a madres con la atención a sus hijos, área de Neonatología del Hospital 
Cayetano Heredia. La muestra fue no probabilística, el tamaño fue de 85 personas según 
los criterios de inclusión y exclusión. Para la recolección de datos se utilizó el instrumento 
para medir la satisfacción con el grado de instrucción validado por juicio de expertos, y 
confiabilidad con Alpha de Cronbach de 0.957. El análisis estadístico se realizó a través de 
software SPSS versión 23. Se utilizaron técnicas de estadística descriptiva, se utilizó la 
prueba estadística Chi2 para determinar asociación entre los niveles educativos de las 
madres y el nivel de satisfacción. 
 
 
En cuanto a la prueba de hipótesis el valor chi2 es de 1.649 con una significancia de 
0,439 p> 0,05 por lo tanto se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula: 
No existe una asociación directa entre el nivel de satisfacción de las madres con la 
atención a sus hijos y su grado de educación en el área de neonatología del “Hospital 
Nacional Cayetano Heredia” 2016. 
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This research was perception of satisfaction with the degree of instruction of mothers 
related attention to their children, area of Neonatology of the "Hospital Cayetano Heredia", 
Lima 2016. 
 
We designed a descriptive study of cross section under the quantitative approach. The 
population included mothers with attention to their children, area of Neonatology of the 
Cayetano Heredia Hospital. The sample was not probabilistic, size 85 people according to 
the criteria of inclusion and exclusion. For the collection of data was used the instrument 
to measure satisfaction with the degree of instruction validated by judgment of experts, 
and reliability with Cronbach's Alpha of 0.957. The statistical analysis was performed 
using SPSS version 23 software. Descriptive statistical techniques were used, Chi2s 
statistical test was used to determine the association between the educational levels of 
mothers and the level of satisfaction. 
 
 
In terms of the value hypothesis test chi2 is 1.649 with a significance of 0,439 p > 0.05 
therefore the alternate hypothesis is rejected and the null hypothesis is accepted: there is a 
direct association between the level of satisfaction of mothers with attention to their 
children and their degree of education in the area of Neonatology of the "Hospital Nacional 
Cayetano Heredia" 2016. 
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